















Fruit de cinc anys de treball directe per part 
de la Comissió de Toponímia de Catalunya, 
amb la Generalitat de Catalunya i l’Ofi-
cina d’Onomàstica de l’IEC al capdavant, 
a finals de l’any 2003 es publicava, en un 
magnífic volum de 30 x 21 cm i més de 
1.400 pàgines en color, el Nomenclàtor ofi-
cial de toponímia major de Catalunya (que 
proposem d’abreujar, obviant-ne els ele-
ments adjectius, com a NTC). Es tracta 
d’una publicació llargament esperada, tant 
per l’antelació amb què se’n va anar tenint 
notícia (sense arribar, però, a l’eterna immi-
nència de l’Onomasticon de Coromines, que 
fou anunciat internacionalment trenta-
cinc anys abans de començar a editar-se) 
com, també, per la necessitat objectiva que 
hi havia del seu contingut, és a dir, de 
l’aportació que s’esperava que fes i que 
es prometia que faria. I que fa –perquè, 
diguem-ho ja, el NTC és un projecte no 
solament reeixit en els seus objectius essen-
cials (establir la forma oficial, en català o 
en aranès segons escaigui, dels principals 
topònims de Catalunya), sinó que va més 
enllà del que estava previst inicialment, 
sobretot pel que fa a la quantitat dels ele-
ments que recull; en concret, el seu índex 
conté 39.661 noms de lloc, que sens dubte 
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són molts més del que se sol considerar 
com a toponímia major.
 Queda notòriament petita, per tant, la 
precisió sobre toponímia major que conté 
el títol de l’obra, tanmateix definitori: efec-
tivament es tracta d’un nomenclàtor topo-
nímic, amb caràcter oficial, però restringit 
—a causa del suport legal que li confereix 
aquest caràcter— al territori del Principat. 
També mereix un esment l’impressionant 
desplegament tècnic i humà que ha com-
portat aquest projecte, que queda reflectit 
en els centenars de noms de persones que 
apareixen sota els epígrafs dels equips insti-
tucionals o bé com a simples col·laboradors, 
així com en els crèdits de portada (no en 
el copyright, exclusiu de la Generalitat de 
Catalunya), on trobem la Generalitat i l’IEC 
en el primer rang, i el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, el Consell General 
d’Aran i l’Associació i la Federació de Muni-
cipis en el complementari.
 El volum s’obre, després dels crèdits i de 
les presentacions institucionals (que són 
cinc, i on destaca sobretot el detall bilin-
güe: tot en català i en aranès), amb l’ex-
plicació del procés d’elaboració i la meto-
dologia del NTC, signada a tres mans pel 
president i els vicepresidents de la Comis-
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sió de Toponímia (en aquell moment, Jordi 
Roigé, Josep Moran i Jaume Miranda), a la 
qual segueixen el detall dels equips de tre-
ball i el sumari (val a dir que aquest només 
en un nivell comarcal) i, finalment, en 
cada cas amb una sola pàgina, l’exemplifi-
cació dels conceptes que contenen, d’una 
banda, cadascuna de les seccions munici-
pals del NTC i, d’altra banda, l’índex topo-
nímic final. Índex toponímic que té una 
entitat superior a la d’un índex final típic, 
ja que en realitat és el Nomenclàtor prò-
piament dit, entès aquest concepte com 
una relació completa i amb caràcter nor-
matiu dels elements que en són objecte: en 
aquest cas, la toponímia major (i bona cosa 
més...) del nostre país. Trobem a faltar en 
aquesta part introductòria, tan sols, una 
bibliografia de referència, encara que fos 
mínima, així com una explicitació més sis-
temàtica dels criteris emprats a l’hora de 
determinar la forma oficial dels topònims 
potencialment discutibles.
 Un cop esgotades les trenta-tres pàgines 
—amb numeració romana— de la part 
introductòria, i amb un estrany decalatge 
inicial de dues pàgines no numerades (de 
manera que la 1 hauria de ser en realitat 
la 3), comença el que és pròpiament el 
Nomenclàtor, o almenys la seva part cen-
tral: 1.276 pàgines [1.278, doncs], normal-
ment una per municipi (però quan convé, 
a causa de les dimensions d’un terme, se 
n’ocupen dues, o més de dues i tot), orde-
nats aquests per ordre alfabètic dins de 
cada comarca, i així mateix les comarques 
pel mateix sistema.1 Cada full municipal 
presenta una configuració fixa: a l’encap-
çalament, vora el número de pàgina, el 
nom del municipi i la comarca; a la part 
central, el mapa del sector on es troba el 
municipi,2 amb els límits ben remarcats i 
la superfície ressaltada tant pel to del color 
com per la definició gràfica (els habituals 
de les edicions de l’ICC) i, naturalment, 
amb cadascun dels topònims del terme 
inclosos al NTC; al costat d’aquest mapa 
principal, en un requadre sensiblement 
menor, un petit mapa-guia de la comarca, 
amb el municipi en qüestió marcat en ver-
mell; i a la part inferior, sota el mapa cen-
tral, el que podríem anomenar informa-
cions complementàries. Aquestes són de dues 
menes: estadístiques i acadèmiques. L’as-
pecte estadístic està format per una petita 
taula amb les dades municipals bàsiques 
(cap del municipi, superfície, altitud i un 
parell de codis) i quatre quadres fixos, 
basats en el padró i obtinguts a través de la 
col·laboració de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya en el projecte del NTC.3 Pel que 
fa a les dades que hem denominat acadè-
miques, són dues: d’una banda l’escut del 
municipi (que hi figura tan sols, però, en 
el casos en què ha estat tramitat i aprovat 
oficialment) i d’altra banda, més directa-
ment lligada a la toponímia, l’etimologia 
del nom del terme municipal.
L’aspecte filològic
Hi ha ben present en el NTC, per tant, al 
costat de qüestions lingüístiques vinculades 
amb aspectes normatius i fins i tot legals, 
una vessant pròpiament filològica, i més en 
concret toponomàstica: la determinació de 
l’ètim dels noms de lloc principals (els cor-
responents a comarques i municipis), de la 
qual són responsables —i cal suposar que 
autors en exclusiva— els membres de la ja 
esmentada Oficina d’Onomàstica de l’IEC, 
és a dir, els doctors Josep Moran i Joan 
Anton Rabella. Aquestes explicacions, que 
normalment són molt breus (una o dues 
frases, i generalment en dues o tres línies),4 
consten de dos elements principals, gai-
rebé constants: la primera documentació 
del topònim en qüestió (que generalment 
és d’època me die val), amb la forma i la 
data corresponents (però no la font), i d’al-
tra banda l’anotació succinta, sense explica-
cions de fonètica històrica ni detalls de 
tipus morfològic o semàntic, de la seva pos-
sible etimologia, és a dir, del seu significat 
originari. Es tracta, doncs, d’una explicació 
intencionadament esquemàtica, no pas des-
tinada a especialistes (si bé alguna consti-
tueix una veritable aportació que caldrà 
tenir en compte d’ara endavant), sinó 
expressament concebuda com un simple 
complement informatiu de la resta d’ele-
ments del nomenclàtor.
 Val a dir que hem preparat per a una 
altra publicació, paral·lelament a la present 
ressenya, un article on ens permetem apro-
fundir amb més detall en aquesta qüestió, 
de manera que ara ens limitarem a apun-
tar alguns trets generals entorn de l’as-
pecte toponomàstic del NTC. En primer 
lloc, podem afirmar que, en general,5 les 
propostes etimològiques que hi apareixen 
són absolutament assenyades, sense que es 
pugui acusar els seus responsables d’una 
tendència obsessiva vers les explicacions 
preromanes o aràbigues, per esmentar-ne 
només dues de típiques en el camp de 
l’onomàstica —on, com deia Moreu-Rey, 
«tothom s’hi atreveix». D’altra banda, 
convé anotar que si algun decantament 
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s’hi observa —però sense arribar mai a res 
que es pugui qualificar de tendenciós, sinó 
al contrari, sempre de forma mesurada, 
justificada i fins i tot documentada— és 
vers dues menes d’explicacions tradicio-
nalment menystingudes, i en canvi adscri-
vibles a les línies més senzilles i directes, 
i per tant raonables, de les diverses que 
històricament han fornit el nostre territori 
dels seus noms de lloc: ens referim a l’an-
tropotoponímia (és a dir, els noms de lloc 
basats en noms de persona —antics propie-
taris, fundadors o repobladors) i als tras-
llats toponímics, fenomen segons el qual 
un nom de lloc es reprodueix (o s’adapta) 
en un altre país a partir d’una conquesta o 
un repoblament.6
 En definitiva, un tret destacat de la 
línia seguida per Moran i el seu equip 
davant del repte d’haver-se de pronunciar 
sobre determinades propostes etimològi-
ques precedents es pot denominar prin-
cipi de prudència; i el podríem definir com 
a preferència sistemàtica per les explica-
cions documentades i, en tot cas, de les 
senzilles per davant de les estrambòti-
ques i de les properes en lloc de les remo-
tes. És en funció d’aquest principi que 
esdevenen extraordinàriament freqüents 
l’adjectiu incert i l’adverbi potser a l’hora 
de determinar l’etimologia de molts dels 
noms estudiats,7 cosa que contrasta amb 
l’actitud d’altres autors que en el seu dia 
van veure publicades les seves especula-
cions també sota el segell de la Generali-
tat i, no cal dir-ho —però salvant totes les 
distàncies—, amb la de Joan Coromines 
en el seu monumental Onomasticon, on el 
risc sembla anar de bracet de la saviesa. Al 
capdavall, això està en consonància amb 
uns objectius radicalment diferents tant a 
l’hora de planejar l’obra com en la seva 
realització: l’Onomasticon pretén explicar 
tan profundament com pugui tants noms 
com pugui, i no estalvia recursos filològics 
(sovint excursos) ni pàgines per a aquesta 
altíssima comesa; el Nomenclàtor pretén 
tan sols fixar la forma oficial d’un nombre 
determinat de topònims, i en aquest pro-
jecte l’element etimològic hi és important 
però secundari. Ni la gran obra de Coro-
mines, doncs, no fa ombra al NTC que 
avui ressenyem, ni aquest no té la pre-
tensió de superar l’Onomasticon Catalo-
niae. Són dues obres perfectament dis-
tintes, i és una gran sort que a partir 
d’ara puguem disposar de totes dues, com-
partint de bracet els prestatges —cada 
cop més sòlids— dedicats als noms de la 
terra.
Notes
1. Sense fer distinció d’ordre ni tan sols per a la 
Vall d’Aran, que en canvi sí que apareix clara-
ment distinta pel fet que els textos de les seves 
pàgines (no els topònims, és clar) mantenen una 
gairebé sempre estricta dualitat català/aranès.
2. Per norma general els mapes municipals són a 
escala 1:50 000, però ben bé una tercera part 
d’ells, segons la dimensió de cada terme, és a 
escala 1:60 000 o fins i tot 1:70 000, cas en el 
qual pot costar de desxifrar adequadament al-
guns noms.
3. Es tracta del quadre de població (nombre d’habi-
tants, desglossat en homes i dones, l’any 2001, 
i el percentatge de creixement des de 1996), del 
de distribució per grups d’edat el 2001 (amb només 
tres franges: fins a 14 anys, de 15 a 64, i de 65 o 
més), del d’ocupació per sectors d’activitat el 1996 
(percentatges corresponents a agricultura i pes-
ca, indústria, construcció i serveis) i, finalment, 
del quadre de coneixement del català (i, en el cas 
d’Aran, de l’aranès) l’any 2001, indicant el per-
centatge dels qui entenen o no la llengua, i el 
dels qui la saben parlar, llegir i escriure.
4. També n’hi ha d’una sola línia, i no són estranyes 
les de quatre... En canvi, són excepcio nals casos 
com els de Baix Pallars o Bellcaire d’Empordà, on 
l’explicació s’allarga tant (més de cinc i de sis lí-
nies, respectivament) que la caixa de maquetació 
en talla el final. Aprofitem per assenyalar que hi 
ha un estrany lapsus en el cas de Tiana (p. 652), 
ja que, en lloc de l’explicació corresponent, s’hi 
reprodueix la de Tírvia (p. 855); i que són estra-
nyament freqüents (sense ànim exhaustiu n’hem 
trobat una vintena), sobretot en determinades 
parts de l’obra, uns lapsus molt menors, mera-
ment tipogràfics, com l’absència de caixa alta o 
bé de cursiva marcant, com es norma —i efecti-
vament s’aplica a la resta del volum—, els mots 
llatins i, d’altra banda, els fragments documen-
tals reproduïts i altres elements metalingüístics.
5. Tan sols gosaríem apuntar alguna discrepància 
alternativa o de detall, o bé considerem massa 
arriscada la concreció proposada pels autors, en 
uns pocs casos (entre els quals, no pas casual-
ment, hi ha alguns dels més incerts de la to-
ponímia catalana); per exemple, els de Carme, 
Fogars, Golmés, Malgrat, Passanant, el Perelló, Segú-
ries, Torrefarrera o l’hidronímic i comarcal Nogue-
ra.
6. Cf. J. Terrado, Metodología de la investigación en 
toponimia, Saragossa, 1999, p. 85-99.
7. En aparent contradicció amb el que hem ex-
pressat en la nota 7, fins i tot considerem ex-
cessives les precaucions adoptades en algun cas, 
com per exemple a l’hora de declarar rotunda-
ment incert, sense apuntar cap indici, un nom 
com el de Camarasa, o a l’hora d’ajuntar aquells 
«incert» i «potser» en el cas, ens sembla que 
prou raonable, de Guils < EQUILES (p. 483) o en 
l’indubtablement aràbic de Juneda.
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